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を理解するために、どのように比較という
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1921 年にジュネーブで知的協力国際委員会（International Committee on Intellectual 
Co-operation，以下 ICIC）の提案がなされた時、委員会設置の提案の草案に含まれていた
教育という単語は省かれていた。それは国際教育局（ International Bureau of 
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によって選ばれた「いわゆる独立したエキスパート」を参加させた 70)。国際連盟の実践を
反映して、IFUW はその委員会の女性メンバーを特定の組織の代表としてではなく、完全

















が 75)、それはジュネーヴ「精神」の表現と共鳴した 76)。クロスビー・ホールは IFUW の
ホスピタリティの基盤の中心となった。海外からの宿泊者たちがイギリス大学女性連盟




を順調に進めるのに役立った 78) 。 
我々は、そのホスピタリティの一片を、私が前に引用した井上の留学引受人、アリー
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前の時期に、ブリンマー・カレッジに通っていた 80)。人的交流に恵まれ、旅行をよくした
裕福な女性で、BFUW と IFUW の指導的な名士となったラッセルは、トランスナショナ
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1920 年までに河井は津田塾での教職を辞し、日本 YWCA のフルタイムの幹事となって
いた。この時点ですでに、河井は豊かな人的交流網を持ち、経験を積んだ旅行者でもあっ
た。彼女はフィラデルフィアのブリンマー大学とニューヨークのYWCA全米幹事養成学校
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1920年 4月 13~20日 
アメリカ YWCA、第 6回全国大会、クリーヴランド、オハイオ 
 
1920年 6月 11~14日 
世界 YWCA会議、シャンベリ、スイス 
 
1920年 6月 12日 
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翌 1922 年の IFUW 会議で、IFUW 会長キャロライン・スパージョンは、日本人女性の






日本の教育コースは、6 年の初等教育、5 年の中等教育、そして 5 年の大学教育か
らなる。女子大学があり、哲学、人文学、科学、医学を教える。日本大学女性連盟
（Federation of Japanese University Women）は、それゆえ、他の連盟と同等の
条件で IFUWに加入する権利がある 105)。 
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協会（American Association of Collegiate Alumnae。AAUWの一部）と BFUWのメンバ
ーとなる資格があった 107)。アメリカ大学女性協会（American Association of University 
Women. 以下 AAUW）のクレア・ルーミス（Clare Loomis）は中国と日本を旅行し、
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して、一方では国民的なレベルで日本を、他方ではトランスナショナルな領域で世界














ルグレイヴ・トランスナショナル史辞典（Palgrave Dictionary of Transnational 
History）』には教育や学校を扱った項目はない 112）。同様に、入江の『グローバル・ヒス
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Centre for the History of Women's Education, University of Winchester 
Fuchs highlights gender studies of education and schooling as one of the main areas of 
transnational scholarship in the field of history of education. He says that the focus in gender 
studies of education and schooling on transfer and exchange relations and mutual influences 
has led to a focus on new actors and new spaces.1  The new spaces, to which Fuchs refers, are 
both geographical and metaphorical. They stretch from what Massey calls the ‘immensity of 
the global to the intimately tiny.’2  Women have often been excluded from authority in the 
                                              
1 Eckhardt Fuchs, "History of Education Beyond the Nation? Trends in Historical and Educational 
Scholarship," in Connecting Histories of Education: Transnational and Cross-Cultural Exchanges in (Post-
)Colonial Education, ed. Barnita Bagchi, Eckhardt Fuchs, and Kate Rousmaniere (New York: Berghahn 
Books, 2014). pp.11-26 here p.13 
2 Doreen B. Massey, For Space (London: Sage, 2005). p.6 
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nation state and so from national historiographies; but they become visible as agentic subjects 
in spaces and flows across national borders, as they create educational spaces, and develop 
ideas about education. Tracking the movements of historical actors and of educational ideas 
across borders is proving a fruitful avenue for historians of gender and education. The panel 
that Yamasaki organised at the 2015 ISCHE conference, for example, illustrates that 
transnational approaches are producing fascinating multi-sited research on intercultural 
interaction between Japan and the West.3   
Having lived outside England for a number of years, I became interested in women who 
crossed borders. I was drawn initially to research women teachers and headteachers who 
negotiated British imperial spaces. I then looked at the intersection of histories of imperialism 
and histories of internationalism in places like the League of Nations and in organisations like 
the International Federation of University Women (IFUW). These organisations enabled 
women to pursue personal, intellectual and political gaols, and to develop ideas in 
transnational networks about the education of women and girls. My more recent transnational 
research focusses on women’s place in histories of comparative education and on ways in 
which women have used comparison in order to connect.  
The presentation is in four sections. First, different approaches to histories beyond the nation; 
second, transnational approaches and new imperial histories; third, entangled histories and 
languages of co-operation. Lastly, transnational engagements and national and regional 
structures. I will start by briefly outlining different approaches to histories beyond the nation 





Histories beyond the nation 
Fuchs notes that global history raises questions of transnational and global governance, 
territoriality and sovereignty beyond, or as an extension of, the nation state.4 He discusses 
world system theory. which refers to the processes of convergence of the global cultural order. 
Fuchs identifies a number of characteristics of world systems theory: universalism, 
                                              
3 Yoko Yamasaki, "Educational Tourism and Its Impacts: Intercultural Interaction between Japan and the 
West at the Turn of the 19th to the 20th Century (Panel)," (ISCHE 37 Istanbul2015). Papers on women 
educationists included "Yasui Tetsu (1870-1945) and Transcultural Influences in Educational Reforms for 
Women  " (ISCHE 37 Istanbul2015). And Peter Cunningham, "Educational Pioneering and Cultural 
Exchange: The Case of Elizabeth Hughes (1851-1925)," (ISCHE 37 Istanbul2015).  
4 Fuchs, "History of Education Beyond the Nation?." pp.11-26. 
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individualism, a belief in progress, purposeful rationality, self-organized action, and world 
citizenship.5 Berkovitch illustrates a world systems perspective on women's rights and global 
discourse. She discusses an emerging world social agenda around improving the lot of 
womanhood. She looks at interwar discourses for the protection of women and children. She 
argues that a world systems approach overcomes the tendency in studies of individual 
countries or when comparing countries to see them as exceptional, which she says masks 
similarities among them. Instead, Berkovitch sees different trends as different manifestations 
of the same process, which she argues results from the global context. For Berkovitch the 
global context is a major determinant of states’ structure and actions in general and of 
women’s issues in particular.6   
Mazlish and Iriye see scholars of world history taking the whole of past history as their 
subject,7 but historians of globalisation taking each of the factors of globalization  as a focus of 
study.8 Fuchs, however, notes that the terms world history and global history are often used 
interchangeably. Caruso outlines theoretical insights for a global history of education from 
theories of world systems, world society and world polity. Like Berkovitch he argues that these 
approaches deliver fruitful insights into ‘the emergence, spread and varying institutionalisation 
of a transnational educational field, presenting grand narratives of modernisation, change and 
expansion.9 Critiques of world systems approaches point to its hierarchical, top down 
approach and its Eurocentrically defined world society.10 In response Caruso argues that in its 
more sophisticated conceptions, the category of globalisation is not a one-way process but 
‘opens up a space of conflicting narratives and struggling forces’. He concludes that taking 
account of the work of global forces and the specific causation of a global level does not 
necessarily mean returning to a history closely related to concepts or unity. He argues that the 
challenge for historians of global history is to show the effects of another level of causation in 
tension with local, regional and national factors.11 Hirst, Thompson and Bromley distinguish 
globalization from internationalization. They understand internationalization in terms of 
promotions by institutions based on notions of the nation state. But they see globalization as 
phenomena or activities based on transnational organisations. 12 
                                              
5 Ibid. pp 11-26 here p.19. 
6 Nitza Berkovitch, From Motherhood to Citizenship (Baltimore: John Hopkins University Press, 1999). 
pp.4, 5. 
7 Brue Mazlish and Akira Iriye, The Global History Reader (London: Routledge, 2005).p.11. 
8 Bruce Mazlish, "Comparing Global History to World History," The Journal of Interdisciplinary History 
28, no. 3 (1998). 
9 Marcelo Caruso, "World Systems, World Society, World Polity: Theoretical Insights for a Global History 
of Education," History of Education 37, no. 6 (2008). 
10 Fuchs, "History of Education Beyond the Nation?." pp.11-26, here 17. 
11 Caruso, "World Systems." here pp. 839-40. 
12 Paul Hirst, Grahame Thompson, and Simon Bromley, Globalization in Question: The International 
Economy and the Possibilities of Governance (Cambridge: Polity Press, 1996). pp.16-19. See discussion 
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Vertovec defines transnationalism as the multiple ties and interactions that link people or 
institutions across the borders and boundaries of nation states.13 These interactions form 
multi-layered networks of practices, loyalties, institutions and traditions.14 Geyer identifies 
three aspects to transnational histories. First, a focus on non-state actors and spaces that are 
in a state of constant change and do not fall into national categories. This focus on non-state 
actors and redefined spaces is clearly useful in retrieving the history of women’s education. It 
also widens the scope of archival sources in constructing narratives about women, girls and 
their formal and informal education.15  Second, Geyer argues that transnational history can 
operate as an extension of national history.16 Again, this has been useful in writing back the 
activities of women into national history.17 Third, Geyer identifies transnational history as an 
examination of the development of the nation state as a global phenomenon.18 Like Vertovec, 
Grant, Levine and Trentman also see transnationalism in terms of reconstructions of place, 
which they term translocal understandings.19 
Translocal history seeks to use transnationalism for area studies. Fuchs notes that translocal 
history aims to describe relationships between local spaces and the establishment and 
institutionalization of cultural, social and political structures and orders.20 Both Paisley’s work 
on the Pan-Pacific women’s organisations21 and Akami’s work on internationalising the Pacific 
illustrate that translocal approaches can be linked with transnational perspectives in fruitful 
ways. 22  
In the following section I discuss transnationalism and the imperial ‘turn’. 
                                              
in Tomoko Akami, Internationalizing the Pacific: The United States, Japan and the Institute of Pacific 
Relations in War and Peace, 1919-45 (London: Routledge, 2002).p.9. 
13 Vertovec, Conceiving and Researching Transnationalism,  Ethnic and Racial Studies XX11 (2) March 
1999, 447 Steven Vertovec, "Conceiving and Researching Transnationalism," Ethnic and Racial Studies 
22, no. 2 (1999).Patricia Clavin, "Defining Transnationalism," Contemporary European History 14, no. 2 
(2005). 
14 Kevin Grant, Philippa Levine, and Frank Trentmann, "Introduction," ed. Kevin Grant, Philippa Levine, 
and Frank Trentmann, Beyond Sovereignty: Britian, Empire and Transnationalism c1880-1950 
(Basingstoke: Palgrave, 2005). pp.1-15, here p.4. 
15 See for example the Teenfiction Project: Nancy Rossoff and Stephanie Spencer, "Transnational 
Femininities: Fictions for Teenage Girls in the Uk and Us, 1910-1965." 
16 Fuchs, "History of Education Beyond the Nation?." pp.11-26, here p.15. 
17 Julie Carlier, "Forgotten Transnational Connections and National Contexts: An "Entangled History" of 
the Political Transfers That Shaped Belgian Feminism, 1890-1914," Women's History Review 19, no. 4 
(2010). 
18 Fuchs, "History of Education Beyond the Nation?." pp.11-26, here 15. 
19 Vertovec, Conceiving and Researching Transnationalism,  Ethnic and Racial Studies XX11 (2) March 
1999, 447. Vertovec, "Conceiving and Researching Transnationalism." 
20 Fuchs, "History of Education Beyond the Nation?." pp.11-26 here p.15. 
21 Fiona Paisley, Glamour in the Pacific: Cultural Internationalism and Race Politics in the Women's Pan-
Pacific (Honolulu: University of Hawai Press, 2009). 
22 Akami, Internationalizing the Pacific. 
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Transnationalism and the imperial turn 
Grant, Levine and Trentmann see the seeds of transnationalism as imperial. They argue that 
empires were critical sites where transnational, social, and cultural movements took place.23 
The seeds of my interest in transnational perspectives on the history of women’s education 
grew from the flows and movements of women teachers in and around the British empire.24  
Teachers are a particularly fruitful group of women for transnational research. Literature on 
travel points to the privileged status of the traveller, as a ‘woman of independent means’. But 
as Tamboukou points out, women teacher travellers do not quit fit into this category. In the 
interwar period, travelling women teachers from England were likely to be unmarried due to 
the requirement for women teachers to resign on marriage. But travelling teachers from 
England included educated working women who could not depend on family income to 
support their travel. As Tamboukou notes, teachers’ journeys were not generally those of the 
romantic traveller who wandered at will. Teachers’ travel was ‘orderly and purposeful’ and 
often undertaken to further their education or work. Nonetheless, travel afforded women 
teachers the experience of being different in ‘different worlds’, both real and imagined.25 
Ellen Knox travelled many times between England and Canada and illustrates Tamboukou’s 
points. She trained and worked as a teacher under Dorothea Beale at Cheltenham Ladies 
College in England and travelled to Toronto as founding principal of Havergal College. Her story 
highlights empire as a site where teachers’ professional identities were shaped in ways that 
melded aspects of ‘home’ and ‘away’. Knox spent the first thirty-five years of her life in 
England and the second thirty in Canada. In her identity definitions of Canada were derived 
from Britain but were lived out in Canada and mingled with other influences.  For women like 
Knox, mobility highlights aspects of Western discourses of vocation, career and character that 
framed professional identities for women teachers from the early twentieth century.26  Knox’s 
story also points to the importance of the spaces of travel between empire and colony and of 
the process of travel itself for the reworking of teachers’ professional identities. Sometimes 
Knox travelled alone, sometimes with a teacher from Havergal College. Sometimes she 
travelled back to Canada in the company of the teachers from England she had recruited to 
teach at Havergal. In the spaces of movement across borders ships provided opportunities for 
                                              
23 Grant, Levine, and Trentmann, "Introduction." pp.1-15. 
24 Joyce Goodman, "'Their Market Value Must Be Greater for the Experience They Had Gained': 
Secondary School Headmistresses and Empire 1897-1914," in Gender, Colonialism and Education: The 
Politics of Experience, ed. Joyce Goodman and Jane Martin (London: Woburn Press, 2002). pp.179-98. 
25 Maria Tamboukou, Women, Education and the Self: A Foucauldian Perspective (Basingstoke: Palgrave, 
2003). pp.67-73. 
26 Kay Whitehead, "Vocation, Career and Character in Early Twentieth-Century Women Teachers’ Work 
in City Schools," History of Education 34, no. 6 (2005). 
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conversation and the reworking of teacher identities as teachers travelled in the routes of 
trade and empire.27 
The idea that professional relations for women in England could be inflected by relations of 
imperialism overseas resonated with what came to be called the ‘imperial turn’.28 Imperial 
history developed scholarship that demonstrated the interdependence and 
interconnectedness of political and social change across the world.29 From the viewpoint of the 
‘imperial turn’ empire was seen as a web of relations in which educational careers were 
formed as teachers and others moved in, across and between empires. 30  
New imperial histories turned away from the uni-directional flows from ‘centre’ to ‘periphery’ 
that had informed earlier studies of education and empire.31  A range of scholars note how uni-
directional flows are problematic in their link with evolutionary schemas that place peoples in 
what Chakrabarty calls the waiting room of history.32 Chakrabarty highlights the temporal 
                                              
27 Joyce Goodman, "Transatlantic Crossings and Professional Lives: Ellen Knox's Travel between Canada 
and England," History of Education Researcher 89, no. 36-44 (2012). 36-44. For the importance of ships 
to the reworking of identities see Tamson Pietsch, "A British Sea: Making Sense of Global Space in the 
Late Nineteenth Century," Journal of Global History 5 (2010). 
28 Catherine Hall, Civilising Subjects: Metropole and Colony in the English Imagination, 1830-1867 
(Oxford: Polity, 2002). See also "Histories, Empire and the Post-Colonial Question," in The Postcolonial 
Question: Common Skies, Divided Horizons, ed. Iain Chambers and Lidia Curti (London: Routledge, 
2002). pp.65-77. Catherine Hall and Sonya O. Rose, eds., At Home with the Empire: Metropolitan 
Culture and the Imperial World (Cambridge: Cambridge University Press, 2006). 
29 Emily S Rosenberg, A World Connecting: 1870-1945 (Cambridge, Mass.; London: Harvard University 
Press, 2012). 
30 David Lambert and Alan Lester, Colonial Lives across the British Empire: Imperial Careering in the Long 
Nineteenth Century (Cambridge: Cambridge University Press, 2006). Tamson Pietsch, Empire of 
Scholars: Universities, Networks and the British Academic World, 1850-1939 (Manchester: Manchester 
University Press, 2015). Joyce Goodman et al., "Travelling Careers: Overseas Migration Patterns in the 
Professional Lives of Women Attending Girton and Newnham before 1939," History of Education 40, no. 
2 (2011).  
31 Joyce Goodman, Gary McCulloch, and William Richardson, "“Empires Overseas” and “Empires at 
Home”: Postcolonial and Transnational Perspectives on Social Change in the History of Education," 
Paedagogica Historica 45, no. 6 (2009). here 296; see for example John MacKenzie, "Empire and 
Metropolitan Cultures," in The Oxford History of the British Empire: Volume Iii: The Nineteenth Century, 
ed. Andrew Porter (Oxford: OUP, 1999).pp.212-31. Linda Colley, Captives: Britain, Empire and the World 
1600-1850 (London: Jonathan Cape, 2002). James A Mangan, ed. Benefits Bestowed?: Education and 
British Imperialism (Manchester: Manchester University Press, 1988). For my understanding of ‘empire’ 
and ‘imperialism’ see Catherine Hall and Sonya O Rose, "Introduction: Being at Home with the Empire," 
in At Home with the Empire: Metropolitan Culture and the Imperial World, ed. Catherine Hall and Sonya 
O. Rose (Cambridge: Cambridge University Press, 2006). pp.1-31. For ‘colonization’ see Catherine Hall, 
"Introduction: Thinking the Postcolonial, Thinking the Empire," in Cultures of Empire: Colonizers in 
Britain and the Empire in the Nineteenth and Twentieth Centuries: A Reader, ed. Catherine Hall 
(London: Routledge, 2000). 1-36, here 5. 
32 Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference (Princeton, 
N.J.: Princeton University Press, 2000).p.8. "Universalism and Belonging in the Logic of Capital," in 
Cosmopolitanism, ed. Carol A. Breckenridge, et al. (Durham: Duke University Press, 2002). pp.82-110, 
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nature of Western ideas of progress and of historical writing around comparative frameworks 
and their temporal notions of ‘catch up’.33  Masako and others unpack how this Western 
colonial frame played out in accounts of Japanese education.34 Takahashi illustrates how 
feminists in Japan often used ‘bad news’ of a gender gap to demonstrate a problem to be 
solved,35  which  overlooked the long tradition of women’s learning in Japan.36  The notion of 
‘catch up’ inflects Western reporting of speeches made by Japanese women, to which 
researchers working within transnational frames need to be attentive. 
A report of the speech that Inoue Hide delivered in 1921 at Wellesley College Boston uses this 
frame. The Wellesley The College News, introduces Inoue as the chair of the Japanese 
Women’s Peace Association and as the Dean of the Japanese Women’s University in Tokyo. It 
gives the main points of Inoue’s speech and notes that she brought an appeal from the 
Japanese women to the women of America to support every measure for the reduction of 
armaments. It then speaks of Inoue’s intention to attend the IFUW conference in Paris the 
following summer: 
Mrs Inouye [sic] was for several years a student at Columbia. After leaving Bryn Mawr 
last Thursday she went to several other Eastern colleges to study their methods with 
the purpose of bringing the standards of the Japan-Women’s University up to 
American standards. Mrs Inouye was particularly interested in Bryn Mawr, said Mrs 
Inouye’s [sic] hostess, Mrs Alys Russell, because both Bryn Mawr and its president are 
so well known in Japan.37 
The report of Inoue’s statement repeats narratives that considered some groups of non-
Western women to have progressed less along the road of education and citizenship than 
women of Western cultures and nations.38 In contrast, scholarship shows the importance of 
the Japanese members of the Women’s International League for Peace and Freedom, including 
                                              
here p.82. See also Chakrabarty’s  claim that the universal acts as a placeholder for historical 
particularity, p.105. 
33 Thomas Popkewitz, "Comparative Studies and Unthinking Comparative “Thought”: The Paradox of 
“Reason” and Its Abjections," in New Thinking in Comparative Education: Honouring Robert Cowen, ed. 
M.Larsen (London: Sense Publishers, 2010). pp.15-28, here 24. Johannes Fabian, Time and the Other: 
How Anthropology Makes Its Object, 2014 ed. (New York: Columbia University Press, 1983). pp.2, 6, 13 
15, 147. 
34 Kentaro Ohukura and Masako Shibata, "Globalization and Education in Japan," in Globalization and 
the Study of Education, ed. Thomas S. Popkewitz and Fazal Rizvi (Malden Mass.: Blackwell, 2010). 
pp.160-79. 
35 Paisley, Glamour in the Pacific. p.6. 
36 Yuko Takahashi, "Recent Collaborative Endeavors by Historians of Women and Gender in Japan," 
Journal of Women's History 25, no. 4 (2013). 
37 ‘Representative of Thousands of Japanese Women Speaks’, The College News, 14 December 1921 
38 Paisley, Glamour in the Pacific. p.6. 
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its president, Inouye.39 Yasutake also illustrates the centrality of Japanese women to the 
successful formation of organisations like the Pan Pacific Women’s Organisation.40 Japanese 
women can be found networked with key Western women in moving chosen ideals forward. 
At the 1928 Pan Pacific Women’s Conference, Inoue and Kikue Ide, for example, became 
members of the conference Continuation Committee along with the American Jane Addams 
and the Australian Bessie Rischbieth.41 
Accounts like Yasutake’s study of transnational women’s activism in the United States and 
Japan  and Azuma’s study of how Japanese immigrants negotiated their racial and class 
positions,42 illustrate the importance of the interconnectedness of political and social factors 
across national boundaries. It points to the importance of studying interconnectedness and 
entanglements in transnational space but also power relations in which interconnectedness 
lies. 
I will turn now to discuss transnationalism and entangled histories that stress 
interconnections. 
Transnationalism and entangled histories 
Sobe suggests that an ‘entangled history’ approach is useful for thinking about transcultural 
interaction in the historical development and operation of schools and school systems.43 
Entangled histories look at interconnectedness in movement and exchange in transnational 
space. They focus on how entanglement informs ideas and practices as they crisscross national 
borders. Werner and Zimmerman propose that in entangled history entitles and objects of 
research are considered in relation to one another but also through one another, in terms of 
relationships, interactions and circulation.44 A basic assumption of entangled history is that 
something occurs within the crossing process, which Werner and Zimmerman argue requires 
historians to pay attention to the consequences of inter-crossing. 45  To cross, they argue, is 
also to crisscross, to interweave, to cross over several times at a tempo that may be staggered. 
                                              
39 Marie Sandell, The Rise of Women's Transnational Activism: Identity and Sisterhood between the 
World Wars (London: I. B. Tauris, 2015).pp.156-7. 
40 Rumi Yasutake, "The Rise of Women's Internationalism in the Countries of the Asia-Pacific Region 
During the Interwar Years, from a Japanese Perspective," Women's History Review 20, no. 4 (2011). 
41 Eleanor Hinder, "The Outcome of the First Pan Pacific Women's Conference, Honolulu August 9-19 
1928," Mid Pacific Magazine, no. December (1928). 
42Eiichiro Azuma, Between Two Empires : Race, History, and Transnationalism in Japanese America 
(Oxford New York: Oxford University Press, 2005). ""The Pacific Era Has Arrived": Transnational 
Education among Japanese Americans, 1932-1941," History of Education Quarterly 43, no. 1 (2003). 
43 Noah W Sobe, "Entanglement and Transnationalism in the History of American Education," in 
Rethinking the History of Education: Transnational Perspectives on Its Questions, Methods, and 
Knowledge, ed. Thomas S. Popkewitz (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013). pp.93-107. 
44 Michael Werner and Bénédicte Zimmermann, "Beyond Comparison: Histoire Croisée and the 
Challenge of Reflexivity," History and Theory 45, no. 1 (2006). p.38 
45 Ibid. p.38 
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This point towards analysis of resistances, inertias, modifications and new combinations that 
can result from and develop themselves in the process of crossing. 46  
Verbruggen and Carlier use an entangled history approach to look at the transnational cultural 
transfer and transformation of the American children’s library paradigm in continental Europe. 
They see the Ghent children’s library as an initiative embedded in entanglements of social and 
educational reform and also feminism. They start analysis with the (informal) social network of 
the ‘receiver’ in Belgium. They attend to transfer across America and Belgium, but also include 
visits to London, and a study of children’s play hours organised within the Toynbee settlement 
movement in Great Britain and the Netherlands. They investigate whether it is possible to 
speak of reciprocity or mutual influences. They use the perspective of entangled history to 
bring to light a multilateral transfer through international congresses and periodicals. They 
reveal a history entangled in transnational processes and partially overlapping intellectual 
networks of feminists, social and Lebens-reformers and progressive educationists. They argue 
that intellectual sociability was an important element in the operation of the network of 
groups. 47  
The intellectual sociability to which Verbruggen and Carlier refer was one of the mechanisms 
that oiled the wheels of transnational entanglements during the interwar period. Sociability 
was an important aspect of interwar cultural internationalism as it interwove with scientific 
internationalism. Both cultural and scientific internationalism built on the language of co-
operation that was embedded in the ‘new internationalism’ that developed during and after 
the First World War. 
I will now talk turn to the language of co-operation that was deployed in the drive to create a 
new international order.  
Transnationalism and the language of co-operation  
During the interwar period, liberal internationalism was often expressed through a language of 
co-operation that provided public intellectuals with a different way of talking about 
international relations and about national sovereignty. In unpacking the language of co-
operation, I draw on the work of Tröhler, who outlines the usefulness of the notion of 
‘languages’ in illuminating how people think, talk, or write as modes or modalities. Following 
Tröhler my use of the term ‘language of co-operation’ is based on the distinction de Saussure 
developed between speech (parole) and language (langue), as a theoretical regulating system. 
Tröhler writes that languages in this sense are modes or modalities of thought. He see 
language (langue) as specifically used rhetoric and vocabulary that frames the speech (parole) 
of the actors.  Tröhler argues that language (langue) construes what is perceived as social 
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reality. He notes that every epoch has its dominant mode or modality of perceiving, analysing 
and discussing phenomena but it also has alternative modes that operate in the background or 
underground. Changes in regard to what is dominant results from crises when people resort to 
another language (langue) that seems to describe their circumstances in a more appropriate 
way. Tröhler sees one of the main advantages of looking at languages, rather than at 
arguments is that they are principally transnational and transcend the national scope.48 
The language of co-operation that underpinned the ‘new internationalism‘ of the interwar 
period built on the belief that peace could be fostered through the engagement of elites with 
cultural, intellectual and psychological aspects of the international order and by shaping public 
opinion via popular culture.49 In the language of co-operation the world was made up of 
interdependent groups. Trentmann argues that sovereignty faces inward and ‘marshals its 
forces against the foreigner’ but co-operation looks outward and ‘transforms what has been 
strange and foreign into elements of … collaboration for recognised common interests’. As a 
result, co-operation creates a shared international mentality above the level of nation states. It 
does so, Trentmann argues, without denying the constitutional sovereignty of individual 
national states.50 It also provided space for expansionism in foreign policy.51 In the inter-war 
period, the language of co-operation provided an alternative to the language of centralisation 
based around the notion of a world state. 52  
The languages of co-operation and centralisation played out at the League of Nations in 
debates around education. When the proposal for the International Committee for Intellectual 
Co-operation (ICIC) was presented in Geneva in 1921, the word education that had been 
included in the draft proposal for the committee was omitted. So, too  were plans for the 
establishment of an International Bureau of Education. This omission was to avoid the 
situation that an International Bureau collecting information about the ‘progress’ of education 
in different countries would open the League to the charge of ‘interference’ in national 
education systems53 and so a move to the creation of a world state.54 Marie Curie summed up 
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this position in a discussion in 1930 on why elementary education did not appear in the work 
plans of the ICIC or the Paris Institute for Intellectual Co-operation (IIIC). Curie said it was 
‘because, from the beginning, it had been formally prohibited, as the Committee could not in 
any way interfere in the various countries in matters which related to Government decisions’. 
Education was seen as a ‘reserved sphere’. ICIC member, Alfredo Rocco, added that the danger 
of dealing with such a question arose from the fact that the development of the child was 
considered as one of the most fundamental attributes of the sovereignty of States.55  
The language of co-operation was manifest in the term the ‘international mind’, which linked 
nationalism and internationalism through development of ‘new liberal’ thought.56 The term 
‘international mind’ was coined by the American Nicholas Murray Butler, of Columbia 
University. Murray Butler saw nations possessing minds and consciences which were to be 
brought to bear on the moral problems of international relations. The ‘international mind’ was 
to be created by the development of reason over passion, which he thought was key to seeing 
peoples from different nations as friends working to a common purpose.57 For Alfred Zimmern, 
Deputy Director of the IIIC, the ‘international mind’ had a spiritual dimension. Cultivating 
understanding of international affairs through reason was, for Zimmern, not just a matter of 
more advanced opinions or greater international information. It involved knowledge of 
relations between peoples, and knowledge of the peoples themselves.58 The development of a 
particular attitude to ‘meeting foreign minds, minds which work in a way unfamiliar’ and 
learning to ‘encounter them with joy and a sense of adventure’59 was to result in ‘a new spirit 
between the nations’.60  
Virginia Gildersleeve, Dean of Barnard College, spoke of the ‘international mind’ to an 
audience of women in the IFUW. Gildersleeve saw the international mind as the ‘the mind 
which accepts as normal international co-operation rather than competition, and friendly 
understanding rather than hostile suspicion’. Gildersleeve considered ‘real’ international 
understanding to be difﬁcult because of racial psychology which she thought led people to 
hold different underlying ideas, traditions and values. To enable nations to work together for a 
better world, she thought what was needed was to ‘weave webs of thought, of understanding, 
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of friendliness, of co-operation’, which she called ‘weaving the invisible ﬁlaments of the mind 
and of the spirit’. 61 Like Zimmern, Gildersleeve thought the ‘international mind’ required the 
development of an international attitude in the national mind.62  
 Gildersleeve’s phrase, ‘weaving webs of thought, of understanding, of friendliness, of co-
operation’,  brought together two key aspects through which the language of co-operation 
was articulated: the rationality of thought, which mapped onto scientific internationalism; and 
the emotion of friendliness, which provided a more cultural approach to internationalism. 
These interwove in transnational networking and exchange in the IFUW, where Gildersleeve 
served as president.   
I will now use the IFUW to look at the interweaving of scientific internationalism and cultural 
internationalism 
Scientific internationalism and cultural internationalism 
The IFUW was established to ensure women’s access to science and higher education 
worldwide and developed into ‘a transnational network to assist academic women’.63 It was 
established by North American and British women to promote understanding and friendship 
between university women of different nations and to further their interests.64 Caroline 
Spurgeon, first president, summed up the threefold aims of the IFUW as international 
friendship, internationalism in learning and knowledge; and developing, widening and 
enriching the process of education generally.65  
Like the League of Nations, the IFUW promoted scientific internationalism and saw a key role 
for the expert in creating the spirit of internationalism. In League of Nations (SDN) publications 
the intellectual’s cultural authority was portrayed in terms of providing objective knowledge as 
part of the duty of the intellectual to promote ‘the concord of minds, without which legal 
conventions for world peace would be both powerless and lifeless’.66 Henri Bonnet, the 
director of the IIIC noted that ‘disinterested knowledge’ was to be put to political use as ‘the 
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best means of opening an avenue to co-operation and peace in other ﬁelds of activity’.67 In a 
framework based on co-operation between discrete nation states science acted to shape the 
practice of co-operative internationalism. Stefan-Fritz argues that the discovery of empirical 
facts and their rational application was to promote societal co-operation by replacing the 
dominant state-interest perspective of international relations with a knowledge-based one 
that operated through an international scientific community.68  The League of Nations 
technical sections brought in ’so-called independent experts’ from a range of countries, 
selected for their ability to deal with particular international problems.69 Mirroring League of 
Nations’ practice, the IFUW chose women for IFUW committees entirely as experts and not as 
representatives of particular associations.70  
Von Oertzen argues that one of the most important branches of the IFUW’s work was the 
endowment of women’s fellowships for travel and research in arts and sciences. The IFUW 
fellowship scheme was intended to redress the small number of international fellowships 
available to women; and it was to provide access to research opportunities overseas at a time 
when research was increasingly being undertaken within international networks. To advance 
knowledge and to support women’s academic development decisions on the award of 
international fellowships for postgraduate research were based on the highest intellectual 
standards. There was no reference to an applicant’s personal situation.71 Experience as an 
international fellow overseas was thought to build knowledge of foreign nations and of 
international affairs through personal contact with other countries. In this way notions of 
scientific internationalism and cultural internationalism came together as the ‘invisible 
filaments of the mind and of the spirit’ that Gildersleeve saw as elements of the ‘international 
mind’.72  
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Central to the creation of the IFUW’s transnational network of women academics was the 
IFUW’s organisation of accommodation at Crosby Hall in London and Reid Hall in Paris.73 
Crosby Hall was fitted out as an international hall of residence. There was a library, a dining 
room and clubroom. University women studying and researching in London, and travelling 
IFUW members, paid to stay at Crosby Hall. Crosby Hall developed an open international ethos 
that promoted intercultural exchange that was referred to as the ‘spirit’ of Crosby Hall, 74  
which resonates with descriptions of the ‘spirit’ of Geneva.75  Crosby Hall became central in the 
IFUW’s matrix of hospitality. Visits to other parts of Britain were organised for overseas 
residents to meet with women from local associations of the British Federation of University 
Women and individual BFUW members hosted overseas women scholars.76 Letters of 
introduction, social programmes, entertainments, welcomes, hostesses, tea parties and visits 
all oiled the wheels in creating the transnational network of scholarly women.77 
We glimpse this hospitality in the College News fragment I quoted earlier, which referred to 
Inoue’s hostess, Mrs Alys Russell.78 The American Alys Smith Russell was a niece of Carey 
Thomas, Dean of Bryn Mawr, where Russell had studied before her family moved to England 
and she had become the wife of the English philosopher Bertrand Russell.79  A very well-
connected, well-travelled and wealthy woman and a leading light in the British and 
International federations of university women, Russell epitomises a transnational life. 80  Her 
activities at the centre of the networks of funding and of hospitality at Crosby Hall, and at the 
British and international federations, situates her in Saunier’s terms as a transnational 
‘connector’, who mobilised resources and occupied positions that cut through different levels 
at which transnationalism operated.81 The gendered activities like teas parties and receptions 
with which Russell was concerned were important in cementing international friendship, and 
hospitality. This fostered the movement of women and contributed to building the 
transnational network of scholars. 
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Russell’s work for the Crosby Hall hospitality committee was a facet of the cosmopolitan 
sociabilities that established cosmopolitan solidarities amongst the transnational network of 
scholars.82  In cosmopolitan sociability people are active participants in practices that create 
common places that span the transnational.83  Schiller, Darieva and  Gruner-Dominic define 
sociability as a form of interaction that builds on certain shared human competencies to relate 
to multiple other persons. They see cosmopolitan sociability consisting of ‘forms of 
competence and communication skills that are based on the human capacity to create social 
relations of inclusiveness and openness to the world’. They argue that cosmopolitan sociability 
is an ability to find aspects of the shared human experience despite what would seem to be 
divides of culture and belief.  They argue that cosmopolitan sociabilities are challenged or 
facilitated in different historical contexts and locations and are enacted and embedded within 
social relations and practice-based identities. 84   
Sociability in the transnational network of the IFUW also demonstrates ways in which 
cosmopolitan sociability is shaped by the circumstances of its practice and can be intersected 
by the power relations of ethnicity and ‘race’.85  In the transnational network of the IFUW 
cosmopolitan sociability was limited by the reach of the IFUW’s connections with graduate 
women outside Europe and America,86  and because IFUW conferences were largely 
conducted in English.87 Sandell notes that this favoured ‘Westernized’ women from outside 
Europe who were fluent in Western languages and had first-hand familiarity with Western 
culture and female activism.88  Their interaction, she says, was eased by Western-style 
education and often by links with Christianity.89   
 
To end I want to use Kawai Michi’s 1921 journey to Europe and America to think about the 
relationship between institution building, networking and opportunities for transnational 
engagement.  
 
Structuring transnational engagement 
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By 1920, Kawai had given up teaching at Tsuda College and had become a full-time secretary 
of the Japanese YWCA. By this point she was a well-connected and experienced traveller. She 
had studied at Bryn Mawr in Philadephia and at the YWCA National Training School in New 
York. She had spoken to audiences in Europe, Canada and America.90 In My Lantern Kawai 
notes her attendance at the World YWCA executive meeting at Chambéry, Switzerland. She 
records that she travelled to New York with Watanabe Yuri, who was on her way to Columbia 
University for advanced study. On the way the two women attended the biennial convention 
of the American YWCA at Cleveland, Ohio. In New York, Kawai met Harriet Taylor, with whom 
she sailed to Europe to attend the World YWCA executive meeting in Switzerland.  After 
Chambéry Kawai called in on the Conference of the International Alliance of Women nearby at 
Geneva. Not mentioned in My Lantern is her attendance at the IFUW conference in London. 
 
Kawai records that at the American YWCA Convention in Cleveland she made ‘a plea for better 
international understanding’.91 At the World’s YWCA meeting she was appointed a 
corresponding vice president to represent Asia; but she does not record this at this point in My 
Lantern.92  She does, however, note that at the International Alliance of Women, she was part 
of a platform of ‘Oriental’ representatives.93 There is no mention that at the IFUW conference 
she spoke about a petition in Japan for women’s higher education.94 
 
Kawai’s itinerary looks like this 
 
April 13-20 1920 
American YWCA, Sixth National Convention, Cleveland, Ohio 
 
June 11-14 1920 
Meetings of the World’s YWCA, Champéry, Switzerland 
 
June 12 1920 
International Alliance of Women, Eighth Conference, Geneva, Switzerland  (This conference 
ran from the 6th to the 12th June 1920 and Kawai appears to have attended the final session.) 
 
July 1920 
International Federation of University Women, First Conference, London 
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Contrasting Kawai’s account of the International Alliance of Women at Geneva with the  
Cleveland Conference in Hawai is instructive.  Kawai notes of the International Alliance: 
 
One evening was given over to the Oriental representatives and I was invited to the 
platform, along with Mrs Tsune Yamada Gauntlett, a noted Japanese social worker and 
seven Hindu ladies in gorgeous clothes, glittering with gold and silver. Among them 
was the famous poetess, Mrs Naidu, who spoke eloquently with artistic gestures; also 
a Hindu woman lawyer. 95 
 
Paisley notes ways that dress became a marker of nation.96 Sandell argues that such accounts 
also speak to the importance that international women’s organisations placed on the 
participation of women from countries in Asia. Their participation was seen as a measure of an 
organisations’ internationalism. In this sense, Sandell says, women became ‘symbols’ of 
internationalism.97 We see this in the way that Kawai records Carrie Chapman Catt’s speech. 
She writes: 
 
It was my first suffrage convention, and I was struck by the forthright manner of 
speaking of Mrs Catt. ‘People of Geneva’, came her clear voice, ‘do you realize that 
these Oriental sisters already have their civil rights? Women of Geneva, do you see 
that Japan is working for woman’s suffrage? People from all over the world, why do 
you deny the right of suffrage to women?’ 98 
 
The comments on the eloquence of Sarojini Naidu, with her poetic gestures, and the forthright 
manner and clear voice of Carrie Chapman Catt, show Kawai reflecting on different ways in 
which women engaged in the international arena. 
 
At the American YWCA convention in Cleveland, Kawai encountered a very different context.99 
Forty-four African American women attended the Cleveland conference. Robertson traces how 
for the African-American attendees interracial co-operation in the American YWCA was an 
issue. Their struggle over practices of interracial co-operation went to the heart of the 
meaning of Christian citizenship and Christian internationalism.  At the Cleveland convention, 
Clementine Hodges, the delegate from Wilberforce University, the oldest private African-
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American university in the United States, appealed on behalf of ‘eight hundred negro girls’ for 
the YWCA membership to be expanded. This, she said, would ‘be a benefit not only to our 
people and not only to the Anglo-Saxon races, but to the entire inhabitants of this universe’. 
Furthermore, she said, ‘a more inclusive association would help build a new world’. Robertson 
notes that accepted wisdom among white American YWCA members was that these ideals 
were intended to support workers, whom most white American YWCA members thought of as 
white. But African American members often read in this a racial message about the YWCA 
standing for ‘[e]qual rights and justice for all men in all stations of life’. At the convention, 
Mary J.McCrorey, a delegate from a black YWCA branch linked this to the opportunity ‘to 
spread this work over the Southland, and give to the women of our race the great privileges of 
this Association’. 100  
 
At the time of the 1920 Cleveland convention, many American YWCA branches were 
segregated along racial lines. Segregated branches for black YWCA members frequently had 
poorer facilities than those in branches for white members. Issues of power and self-
government also divided the American YWCA along lines of race. Black women were members 
of the boards of directors for black YWCA branches and they were also members of the local 
city YWCA boards, but there were no black member on the YWCA national board. 
Furthermore, the African American women attending the Cleveland convention were excluded 
from the convention banquet. Their conference dinner was organised at the local (white) 
YWCA.  
 
Black women were likely to have interpreted Kawai’s ‘plea for better international 
understanding’ through the idea that world peace began at home with inter-racial 
understanding. For black women, the religious lens through which they interpreted inter-racial 
understanding hinged around suffering, but for white women this lens related to sin. Kawai’s 
message to the convention flowed through a language of co-operation that was differently 
refracted through ‘race’ for white and black delegates. Robertson concludes that divisions 
along racial lines in the American YWCA were often cast as individuals’ misunderstandings of a 
personal nature and so amenable to education; but in fact these divisions were deeply 
structural. Robertson’s analysis points to the power of structural issues in shaping 
transnational engagement and in shaping how transnational messages were received. 
 
Kawai told the women attending the IFUW conference in London that a petition, signed by 
many hundred women, in favour of facilities for the higher education of women, had been 
presented to the Japanese Diet that year and in 1919 a National College Association had been 
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formed in Japan. She also spoke about the international character of the Student Christian 
Federation and she expressed the hope that the two federations would cooperate in bringing a 
better and fuller life to the women of the world.101   
 
At the following 1922 IFUW conference, Caroline Spurgeon, IFUW president. spoke of 
Japanese women’s interest in the IFUW and of their activity in Japan.102  At the 1922 IFUW 
conference, Mrs Fujisawa, a graduate of the Women's University of Tokyo represented the 
University Women of Japan.103 She spoke to the conference of the progress of democracy in 
Japan, which, she noted, had enabled women to enjoy rights formerly unknown, especially in 
the field of education. She said: 
 
The educational course in Japan consisted of 6 years of preparatory education, 5 of 
secondary education, and 5 of university education. A Women’s University was in 
existence, which gave instruction in Philosophy, Literature, Science and Medicine. The 
Federation of Japanese University Women would therefore have the right to enter the 
International Federation on the same terms as the other federations.104 
 
At the third IFUW conference in Christiania in 1924, however there was no mention of Japan. 
At the 1929 Geneva conference, Miss Ewing from America said the IFUW would be incomplete 
until it included Chinese and Japanese women. But the affiliation of the Japanese Federation 
did not come about until after the Second World War. This was not simply a question of 
politics, nor of the distance of Japan geographically.  Gildersleeve’s reply to Miss Ewing 
showed that the structures that determined IFUW membership were a barrier. 
 
The IFUW illustrates what Zimmerman terms a process of nationalisation through 
internationalisation. In this process new national societies are formed or new federations are 
formed in order to afﬁliate with an international society.105 The IFUW Constitution stipulated 
that the term ‘national federation’ was not to mean an exclusively racial society. The intention 
was for all university women living in the same geographical area to combine into one 
federation representing the country in which they lived. This gave rise to ethnically diverse 
federations. A graduate of an American University resident in Britain, for example, was eligible 
for membership in the American Association of Collegiate Alumnae and for membership of the 
                                              
101 IFUW, "Japan," in Report of the First Conference, July, 1920 (London: IFUW, 1920). p.54. 
102 Caroline Spurgeon, "The Growth of the International Federation," in Ifuw, Report of the Second 
Conference, July, 1922 (London: IFUW, 1922). pp.18-19, here 18. 
103 IFUW, "List of Delegates," ibid. pp.11-14, here 14. 
104 "The University Women of Japan," in Report of the Second Conference, July, 1922 (London: IFUW, 
1922). p.30. 
105 Susan Zimmerman, "The Challenge of Multinational Empire for the International Women's 
Movement: The Habsburg Monarchy and the Development of Feminist Inter/National Politics," Journal 
of Women's History 17, no. 2 (2005). P.87. 
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British Federation of University Women.106 Clare Loomis, of the American Association of 
University Women (AAUW), who travelled in China and Japan, told the 1922 IFUW conference 
that an association had been formed in Japan, which had done excellent work in uniting 
English, American and Japanese women, many of whom had studied abroad. In the near future 
she thought, the question of a truly national organisation would probably be brought 
forward.107  Gildersleeve’s reply shows that the problem was one of definition around the 
meaning of ‘truly national’. The Tokyo Branch was an offshoot of the AAUW. This was not what 
the IFUW deemed to be a national association. IFUW membership regulations for associations 
were based on territorial notions of the nation state.108 Gildersleeve told the 1929 conference 
that the branch of the AAUW in Japan had been instructed to try and start a ‘genuine’ 
Japanese Association as part of its work.109 Structural issues in the IFUW linked with 
maternalist attitudes on the part of women like Gildersleeve overlooked Japanese women’s 
agency. 
In contrast, regional translocal structures that looked towards the national on the one hand 
and supra-nationally on the other facilitated women’s transnational visibility. Kawai’s 
appointment in the WYWCA as regional vice president for Asia meant she was feted in in 
WYWCA photographs but not with the orientalist tinge that runs as a thread through the 
International Alliance of Women’s description; nor with the maternalism of Gildersleeve’s 
approach. As regional representative for Asia Kawai is visible linking Japan at the level of 
nation on the one hand and the World YWCA in the transnational realm on the other. Here she 
is a worker in her own right in the thread of fellowship that which the WYCA saw being ‘woven 
into the fabric of the nations’, and the thread on which ‘depended the harmony and strength 
of the finished world pattern’.110 
Conclusion 
To conclude, women’s conversations about education connect across and between imperial 
spaces. Their conversations about education become entangled and circulate as women’s 
networks create new spaces of transnational connection and of education. Women’s 
engagement in scientific and cultural internationalism form channels and means through 
which their activity becomes visible in international structures that facilitate and / or constrain 
their activity in the transnational realm.   
                                              
106 IFUW, "Notes on the Constitution and Bye Laws," in Report of the First Conference, 1920 (London: 
IFUW, 1920). p.77. 
107 "University Women of the East." pp.33-34. 
108 This chimes with the analysis of internationalism from Hirst, Thompson, and Bromley, Globalization 
in Question: The International Economy and the Possibilities of Governance. pp.16-19.  
109IFUW, "Summary of Dr Von Zahn Harnack's Speech," in Fifth Conference - Geneva, 1929 (London: 
IFUW, 1929). pp.60-69, here 69. 
110 YWCA, How Wide Is Your Circle (New York: YWCA, 1920). Final page. 
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Historians of gender and education are increasingly taking up questions of transnational 
circulation and connections.  But as Rogers recently highlighted, there is no entry concerning 
education or schools in Iriye and Saunier’s Palgrave Dictionary of Transnational History.111 
Similarly there is no reference to education or schools in either Iriye’s Global and 
Transnational History,112 or Saunier’s Transnational History.113  Yet, accounts from many 
countries show that education was a key site for women’s engagement at local, national, 
international and transnational levels.  As historians research gender and women’s education 
they also have to work for the recognition of the history of women’s education in the field of 
transnational history. 
  
                                              
111 Akira Iriye and Pierre-Yves Saunier, The Palgrave Dictionary of Transnational History: From the Mid-
19th Century to the Present (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009). 
112 Akira Iriye, Global and Transnational History: The Past, Present, and Future (Basingstoke: Palgrave 
Macmillan, 2013). 
113 Saunier, Transnational History. 
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